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ABSTRAK 
PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE, PRODUKTIVITAS DAN 
LEVERAGE TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA PERUSAHAAN 
PROPERTY DAN REAL ESTATE DI BEI 2011-2015 
 
Oleh : 
Astrid Restiti Astiarnia 
NIM F1214015 
Bisnis property dan real estate di Indonesia saat ini mengalami 
perkembangan yang cukup pesat. Menghadapi tren global dan persaingan bisnis 
property dan real estate, para pimpinan atau manajemen dituntut untuk 
meningkatkan kepercayaan investor melalui kinerja keuangan perusahaan yang 
dilaporkan secara periodik. Cash Flow Return On Assets (CFROA) merupakan 
salah satu pengukuran kinerja perusahaan yang menunjukkan kemampuan 
aktiva perusahaan untuk menghasilkan laba operasi.  
Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh good corporate governance, 
produktivitas, dan leverage sebagai variabel kontrol terhadap kinerja keuangan 
perusahaan real estate. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 37 perusahaan 
property dan real estate yang go public di Bursa Efek Indonesia dengan periode 
2011-2015. Metode statistik dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi 
linier berganda dengan variabel dependen kinerja keuangan yang diproksikan 
dengan rasio Cash Flow Return On Assets (CFROA). Sedangkan variabel 
independen dalam penelitian ini yaitu good corporate governance (GCG) yang 
diproksikan oleh proporsi komite audit, proporsi dewan direksi dan proporsi 
komisaris independen, arus kas melalui rasio produktivitas dan leverage sebagai 
variabel kontrol.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel good 
corporate governance yang diproksikan oleh komite audit, proporsi dewan direksi 
dan proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja 
keuangan. Hasil uji F penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan proporsi 
komite audit, proporsi dewan direksi, proporsi komisaris independen, cash flow 
dan leverage berpengaruh simultan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hal 
ini ditunjukkan dengan hasil probabilitas uji F sebesar 0,000 < 0,05. Secara 
parsialditunjukkan dengan hasil uji t untuk proporsi komite audit sebesar 2,177 
dengan signifikansi 0.031 < 0,05, untuk proporsi dewan direksi hasil uji t sebesar 
2,253 dengan signifikansi 0,025 < 0,05, dan untuk proporsi komisaris independen 
hasil uji t sebesar 1,711 dengan signifikansi 0,089 < 0,10. Variabel cash flow 
berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan sebesar 5,097 dengan 
signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Sedangkan variabel leverage berpengaruh 
negative terhadap kinerja keuangan dengan hasil uji t sebesar -5,627 dan nilai 
signifikansi 0,000 < 0,05. 
 
Kata Kunci: Good Corporate Governance, Produktivitas, Leverage, Kinerja 
Keuangan 
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ABSTRACT 
THE EFFECT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE, PRODUCTIVITY AND 
LEVARAGE TO FINANCIAL PERFORMANCE (COMPANIES OF REAL 
ESTATE AND PROPERTY ON 2010-2015) 
by : 
Astrid Restiti Astiarnia 
NIM F1214015 
 
Business property and real estate in Indonesia is progressing quite 
rapidly. Global trends and the competitive property and real estate business, the 
leadership or management is required to increase the confidence of investors 
through the company's financial performance is reported periodically. Cash Flow 
Return on Assets (CFROA) is one of the corporate performance measurement 
that indicates the ability of the company's assets to generate operating profit. 
This study aims to examine the effect of good corporate governance, 
productivity, and leverage as control variables on the financial performance of 
real estate companies. The sample in this study consisted of 37 property and real 
estate companies that go public in Indonesia Stock Exchange at 2011-2015. 
Statistical methods in this study using multiple linear regression analysis with the 
dependent variable financial performance proxied by the ratio of Cash Flow 
Return On Assets (CFROA). While the independent variable in this study is good 
corporate governance (GCG), which is proxied by the proportion of the audit 
committee, board of directors and the proportion of the proportion of independent 
commissioners, cash flow and leverage through productivity ratio as a control 
variable. 
The results showed that in partial good corporate governance which is 
proxied by the audit committee, board of directors and the proportion of the 
proportion of independent commissioners positive effect on financial 
performance. This is indicated by the results of the t test for the proportion of the 
audit committee amounting to 2.177 with significance 0.031 <0.05, for the 
proportion of the board of directors amounted to 2.253 t-test, with significance 
0.025 <0.05, and for the proportion of independent commissioners amounted to 
1.711 t-test, with significance 0.089 <0.10. Variable cash flow positive effect on 
the financial performance of 5.097 with a significance of 0.000 <0.05. While 
variable leverage a negative effect on the financial performance of -5.627 t test 
and significance value 0.000 <0.05. 
 
 
Keywords: Good Corporate Governance, Productivity, Leverage, Financial 
Performance 
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MOTTO 
 
Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, 
maka Allah memudahkannya mendapat jalan ke syurga 
( H.R Muslim) 
 
 
“ dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai 
kabar gembira bagi kemenanganmu, dan agar tentram hatimu karenanya. dan 
kemenanganmu itu hanyalah dari Allah ( isra : 36 ) 
 
 
 
 
Banyak kegagalan hidup terjadi karena orang-orang tidak menyadari 
Betapa dekatnya kesuksesan ketika mereka menyerah 
(Thomas Alfa Edison) 
 
 
Kelemahan banyak orang adalah terlalu banyak mikir membuat rencana sehingga ia 
tidak segera melangkah. Padahal yang penting adalah action!” (Bob sadino) 
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